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Résumé en français
Depuis maintenant une vingtaine d’années, il n’est quasiment pas de textes de
loi ou d’orientation en santé qui ne fasse référence à une nécessaire
« territorialisation ». Mais que signifie ce mot ? Que met-on derrière ?
Après avoir donné quelques éléments de définition de la territorialisation, ses
échelles géographiques, son contenu et les formes qu’elle revêt, ce texte
examine, à travers les cas de la France et du Québec, les enjeux relatifs à une
lecture territorialisée de la santé.
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